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Karya kecil ini kupersembahkan teruntuk : 
 Bapak dan ibu tercinta yang selalu mengiringi langkahku dengan do’a dan 
restu serta segala pengorbananya. 
 Kakakku m’mars n m’diah, m’yayuk, m’titik n keponakanku ghifari makasih 
telah memberi dorobgan dan semangat dalam hidupku 
 Sahabat- sahabat sejatiku “diah, yuli, mega, iroh, lia, garnis,ugik, panji, 
herwan ,balck n pedro” & TI `03  terima kasih banyak atas kebersamaan 
kita selama ini, serta bantuan dan doronganmu. Tetaplah satu dalam hati, 
jiwa, rasa dan satu Persahabatan yang kokoh serta semoga persahabatan 
kita tetap abadi. 
 Ninik, ayu, ti2n, saydah, rissa, pi2t n uci (anak-anak kos pelangi) yang 
memberi warna ceria dalam hidupku 
ABSTRAKSI 
 
 Kerja atau aktivitas merupakan salah satu kegiatan manusia yang tidak dapat 
dihindarkan lagi. Salah satu aktivitas tersebut adalah pemindahan barang. Prosese 
pemindahan barang terjadi baik diperusahaan maupun pada pekerja yang berada 
diluar perusahaan sebagaimana dipasar-pasar tradisional. Aktivitas pemindahan 
yang terjadi dipasar-pasar tradisonal biasanya terjadi secara manual.  
 Aktivitas tersebut dilakukan secara membungkuk karena adanya 
pembebanan terlalu berat dan tidak merata yang mengakibatkan cidera tulang 
belakang (Muskoloskeletal) dan gangguan otot lainnya. Selain itu aktivitas 
pemindahan barang juga perlu diperhatikan guna meningkatkan kesehatan dan 
keselamatan kerja khususnya pekerja perempuan.  
 Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi yang langsung melibatkan 
pekerja yaitu pekerja penggendong beras di Pasar Ampel. Selain itu juga 
dilakukan studi pustaka dan wawancara secara langsung kepada para pekerja. 
Penelitian yang dilakukan adalah pengukuran Recommended Weight Limit 
(RWL), Lifting Indeks (LI), denyut nadi, konsumsi energi, dan momen  gaya pada 
pekerja. Dari hasil analisis penelitian, yang membandingkan antara menggendong 
dengan cara biasa, menggunakan dengan menggunakan stagen dan menggunakan 
alat bantu trolly.  
 Berdasarkan perhitungan konsumsi energi terlihat bahwa energi yang 
dikeluarkan pada saat keadaan awal melebihi batas yang ditentukan sebesar 1,0 
Kkal/menit, dan setelah adanya upaya perbaikan dengan menggunakan stagen  
ternyata masih melebihi batas yang ditentukan.  
 Dengan menggunakan alat bantu trolly konsumsi energi sebagian besar 
pekerja penggendong beras tidak melebihi batas yang ditetapkan. Dari hasil 
penelitian yang masih dibatas ambang normal tumini, pariyem dan rukiyah. 
 Sedangkan analisa Momen Gaya menyatakan bahwa semua aktivitas yang 
dilakukan sebelum dan sesudah adanya upaya perbaikan sebagian besar dibawah 
batas normal batas beban 6500 N.  
 
 
Kata Kunci : RWL, LI, Konsumsi Energi, Momen Gaya, Muskuloskeletal 
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